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節外節接合部境界線 (IS/OS line) と網膜色素上皮
(RPE)との分離が不明瞭化し,その間にある視細胞外節








































報告されている IgHの転座相手である PAX5, Pim1な
どの癌遺伝子座を含み, Myc遺伝子座にも高頻度に観察
された.最後に,選択圧のかからない短時間培養系によ
り IgHの染色体転座の発生相手を調べたところ,AID非
存在下では物理的距離との相関が強くみられたが,生理
的な状態であるAID存在下では DNAダメージとの相
関が強くみられた. 以上より, Bリンパ球におけるIgH-
Mycの染色体転座の発生にはAIDによる DNAダメー
ジが重要であるとの結論を得た.
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